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Business plan berawal dari perkembangan sepatu yang setiap waktu terus berkembang 
pesat dan mempunyai keahlian yang secara otodidak mengenai penanganan sepatu yang baik d
an benar, sehingga tertarik untuk mendirikan usaha ini. Usaha ini bernama A+ Cleaning, Care 
and Repair Shoes. Usaha ini memberikan jasa pelayanan penanganan sepatu seperti pencucian, 
perawatan dan perbaikan dengan keunggulan seperti dapat memesan pelayanan melalui media 
sosial, mendapatkan kan parfume khusus, serta dapat melayani layanan antar jemput sepatu ko
nsumen selain dengan harga yang relatif terjangkau dan respon yang cepat dan ramah kepada 
konsumen. Dari kelayakan usaha ini dengan memperhitungkan Net Present Value (NPV) sebesa
r Rp. 154.564.879, Internal Rate of Return (IRR) dengan nilai 30,94%, perhitungan Average Ra
te of Return (ARR) sebesar 124,36% dan Profitability Index (PI) sebesar 1,64, Maka A+ Cleani
ng, Care and Repair Shoes layak untuk dijalankan. 
 
Kata kunci : Sepatu, Pencucian, Perawatan, Perbaikan, A+. 
 
Executive Summary 
Business plan begins with the development of shoes and continues to grow rapidly and 
have expertise that is self-taught about handling shoes are good and true, so interested to 
establish this business. This business is called A + Cleaning, Care and Repair Shoes. This 
business provides shoe handling services such as leaching, maintenance and repair with 
advantages such as can order services through social media, get a special parfume, and can 
serve shoe customer service in addition to a relatively affordable price and quick response and 
friendly to consumers. From the feasibility of this business by taking into account Net Present 
Value (NPV) of Rp. 15,750,315,5, Internal Rate of Return (IRR) with 30.94%, Calculation of 
Average Rate of Return (ARR) of 124.36% and Profitability Index (PI) of 1.66, Then A + 
Cleaning, Care and Repair Shoes is feasible to run. 
.  
 


















1.1 Latar Belakang Berdirinya Usaha 
Menurut data dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) nilai impor sepatu 
pada tahun 2013 sebesar US$ 430 juta dan meningkat 10% pada tahun 2014 yang 
mencapai US$ 475 juta. Tak mau kalah dengan para produsen luar negeri perkembangan 
usaha sepatu di dalam negeri pun ikut berkembang dengan turut menyumbang sebesar 
23% kebutuhan sepatu dalam negeri pada tahun 2014 dan terus meningkat sebesar 1.2% 
setiap tahunnya. Angka tersebut di pengaruhi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 
Indonesia setiap tahun mencapai 4,5% sampai 5,3% dari tahun 2014 hingga tahun 2016 
dan pendapatan nasional masyarkat Indonesia meningkat dari 41,90 juta/tahun setiap 
orangnya pada tahun 2014 sampai 46,95 juta/ tahun setiap orangnya pada 2016. 
Trend tersebut memberikan peluang usaha baru bagi sejumlah orang yang 
menawarkan jasa pencucian dan perawatan sepatu. Di kota Palembang sendiri belum 
menjamur bisnis ini artinya belum banyak yang menjalankan bisnis ini. Menurut survey 
yang dilakukan, kota Palembang hanya memiliki 3 usaha yang membuka jasa cuci sepatu 
yaitu Shoes and Care dan Wong Kasut yang melayani pencucian, perawatan, dan 
perbaikan sepatu. Pesaing terkahir ada Doctor Shoes yang hanya melayani pencucian dan 
perawatan saja tidak sampai melayani perbaikan. Peluang inilah yang kemudian diambil 
penulis untuk mendirikan jasa pencucian, perawatan dan perbaikan sepatu yang 
menawarkan solusi praktis dengan tarif yang relatif ekonomis dengan berbagai 
keunggulan yang di tawarkan. 
 
1.2  Visi, Misi, dan Tujuan 
 Visi : 
Menjadi salah satu tempat pencucian, perawatan dan perbaikan sepatu terbaik di kota 
Palembang tahun 2022 
Misi : 
1. Mempunyai kompetensi yang sehat dan daya saing yang tinggi. Serta pelayanan yang 
maksimal kepada konsumen. 
2. Memperkenalkan A+ Cleaning, Care and Repair Shoes kepada masyarakat kota 
Palembang sebagai salah satu tempat pencucian, perawatan dan perbaikan sepatu di 
kota Palembang. 
3. Menciptakan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan jasa yang diberikan 
oleh A+ Cleaning, Care and Repair Shoes. 
4. Memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen.  
5. Menyajikan pelayanan pra pelayanan hingga pasca pelayanan yang berkualitas 
kepada konsumen A+ Cleaning, Care and Repair Shoes dengan harga yang relatif 
terjangkau bagi konsumen. 
6. Melakukan inovasi secara berkala terhadap keseluruhan usaha A+ Cleaning, Care 
and Repair Shoes. 
Tujuan : 
1. Melakukan quality control yng tepat dan baik, strategi yang sesuai, pemasaran yang 
tepat, serta mencipatakan Costumer Relationship Management untuk meningkatkan 
volume pelayanan yang lebih banyak kepada konsumen. 
2. Melakukan riset secara berkala tentang bagaimana pelayanan yang diberikan oleh A+ 









3. Melakukan pengembangan baik itu terhadap peralatan, alat-alat produksi, hingga 
pelayanan agar menjadi baik dan memuaskan pelanggan 
2. GAMBARAN UMUM USAHA 
 
Nama usaha yang akan didirikan adalah A+ Cleaning, Care and Repair Shoes. Produk yang 
ditawarkan kepada calon konsumen adalah berupa jasa mencuci, merawat dan memperbaiki 
sepatu. Konsep dari A+ Cleaning, Care and Repair Shoes adalah membersihkan, merawat serta 
memperbaiki sepatu dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, proses pelayanan 
yang detail dan dilakukan oleh yang sudah ahli di bidangnya sehingga menjamin para calon 
konsumen mendapatkan kembali sepatu seperti baru kembali. Jenis sepatu yang dapat dilayani 
oleh A+ Cleaning, Care and Repair Shoes adalah jenis sepatu Sneakers (Casual dan Sports), 
jenis sepatu yang berbahan suede dan sepatu dengan bahan kulit atau leather.  
Dengan  model usaha  dalam memasarkan jasa A+ Cleaning, Care and Repair Shoes 
menggunakan model usaha penjualan langsung. Penjualan langsung A+ Cleaning, Care and 
Repair Shoes menggunakan rumah pemilik yang dijadikan tempat usaha dimana lokasi usaha 
beralamat  Jl.  Kapt  A Rivai,  Lr.  Masjid 2,  No.  33/37 Palembang.  Tepatnya di  belakang Batiqa 
Hotel dari hari senin sampai sabtu dengan jam kerja dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 17.00 
WIB 
 
3. ASPEK PEMASARAN 
 
3.1 Segmentasi, Targeting, Positioning 
 3.1.1 Segmentasi 
 Segmentasi pasar adalah proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen 
menjadi kelompok-kelompok atau segmen yang meiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, 
keinginan, perilaku atau respon terhadap program pemasaran spesifik (Tjipto dan Adriana, 
2012). Segmentasi dari A+ Cleaning, Care and Repair Shoes kota Palembang tepatnya di 
10 kecamatan di wilayah ilir, dengan golongan umur 20 sampai 44 tahun dan golongan 
pekerjaan mahasiswa hingga pekerja dengan tingkat pendapatan menengah dan menegah 
ke atas 
3.1.2 Targeting 
Targeting adalah memilih satu atau lebih segmen pasar yang dimasuki atau cara 
perusahaan mengoptimalkan suatu pasar dan dalam penentuan target pasar perusahaan 
menggunakan konsep prioritas, variabilitas, fleksibilitas (Manap, 2016). Disini A+ 
Cleaning, Care and Repair Shoes menargetkan golongan usia 20-44 tahun dengan jenis 
kelamin pria dan wanita, mahasiswa dan pekerja. Memiliki mobilitas cukup tinggi dalam 
kegiatan sehari-hari dan dpat memiliki sepatu lebih dari satu pasang, dengan mobilitas 
yang tinggi dalam kesibukan kegiatan sehingga waktu untuk merawat sepatu yang mereka 
miliki minim 
3.1.3 Positioning 
Positioning adalah cara produk, merek, atau organisasi perusahaan dipresepsikan 
secara relative dibandingkan dengan produk, merek, atau organisasi pesaing oleh 
pelanggan saat ini maupun calon pelanggan (Tjipto dan Adriana, 2012). Kedepannya A+ 
Cleaning, Care and Repair Shoes optimis akan mendapatkan posisi yang sesuai dengan apa 








mengingat bahwa setiap setelah pelayanan dan keunggulan yang di berikan A+ Cleaning, 
Care and Repair Shoes akan selalu di ingat oleh konsumen. 
 
 
3.2 Permintaan dan Penawaran 
3.2.1 Permintaan 
Permintaan yaitu jumlah sesuatu barang yang diminta semua pembeli dalam pasar 
pada berbagai tingkat harga (Sukirno, 2015, h.99). Dari jumlah penduduk di 10 Kecamatan 
Ilir Kota Palembang dengan golongan usia 20-44 tahun tersebut penulis melakukan survey 
langsung terhadap 200 responden untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat yang 
sesuai dengan segmentasi dan target pasar dan minat masyarakat untuk jasa A+ Cleaning, 
Care and Repair Shoes didapatkanlah sebanyak 73% berminat atau sebanyak 146 orang 
dan pendapatan masyarakat 58,5% atau sebanyak 117 orang adalah masyarakat dengan 
pendapatan golongan menengah dan menengah keatas. Berikut permintaan dari A+ 
Cleaning, Care and Repair Shoes : 
Tabel 3.1 Perkiraan Permintaan A+ Cleaning Care and Repair Shoes 




2017 679.881 397.730 
2018 687.903 402.243 
           Sumber: Pengolahan data, 2017 
3.2.2 Penawaran  
Penawaran adalah jumlah suatu barang yang disediakan oleh semua penjual dalam 
pasar pada berbagai tingkat harga (Sukirno, 2015, h.99). Penawaran diestimasikan dari 
jumlah produk yangditawarkan pesaing yang sudah terlebih dahulu menyediakan produk 
sejenis. 
    Tabel 3.2 Perkiraan Jumlah Penawaran Dari Pesaing 
     A+ Cleaning, Care and Repair Shoes 
Pesaing Per Hari Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 
Shoes & Care 18 5.616 5.682 5.749 
Doctor Shoes 11 3.432 3.472 3.513 
Wong Kasut 13 4.056 4.104 4.152 
Total 42 13.104 13.259 13.415 
       Sumber: Penulis, 2017 
 
3.3 Rencana Penjualan 
Tabel 3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar  
A+ Cleaning, Care and Repair Shoes 
Tahun Permintaan Penawaran Peluang Rencana Penjualan 
Pangsa 
Pasar 
2018 402.423 13.415 389.008 4.992 1,28 % 
2019 407.172 13.573 393.599 6.240 1,59 % 
2020 411.977 13.734 398.243 7.488 1,88 % 
  Sumber: Pengolahan data, 2017 
3.4 Strategi Pemasaran Terhadap Pesaing  
3.4.1 Product 
Produk pelayanan yang di berikan oleh A+ Cleaning, Care and Repair Shoes adalah 









Pencucian menggunakan bahan premium shoes cleaner dan shoes unyellowing 
untuk membersihkan dan menghilangkan noda di bagian luar sepatu, dalam 
sepatu dan bagian sol sepatu, dengan menggunakan sikat premium dan kain 
microfiber, semua pencucian dilakukan minim air tidak membuat rusak sepatu. 
Sehingga bukan hanya bersih tapi juga dapat menghilangkan kusam di sepatu 
konsumen. 
2. Care (Perawatan) 
Untuk perawatan bahan yang digunakan adalah mink oil untuk bahan sepatu 
sneakers, dan sepatu berbahan dasar suede atau sering di sebut dengan beludru 
menggunakan suede and nubuck lotion dan suede waterpro of serum, sedangkan 
sepatu yang berbahan dasar kulit menggunakan oil leather dye dan biopolish 
leather care, di rawat dengan sikat premium dan kain lap microfiber. 
3. Repair (Perbaikan) 
Repair adalah pelayanan untuk perbaikan sepatu yang rusak, perbaikan yang 
dapat dilakukan adalah pengecatan ulang atau repaint menggunakan alpha 
manufacture paint dan penggantian sole yang rusak diganti dengan sol yang 
baru. 
3.4.2 Price 
Pada tabel di bawah harga A+ Cleaning, Care and Repair Shoes sudah termasuk 
pelayanan pengemasan dan untuk biaya antar dan jemput sepatu konsumen dikenakan 
biaya tambahan sebesar 5.000,-. Metode transaksi pembayaran pelayanan yang di 
gunakan oleh A+ Cleaning, Care and Repair Shoes adalah pembayaran dalam bentuk 
uang tunai langsung atau cash. Berikut harga dari pelayanan A+ Cleaning, Care and 
Repair Shoes. 
Tabel 4.9 Harga Jual A+ Cleaning, Care and Repair Shoes 




Rp. 45.000,- Rp. 150.000,- (repaint) 
Rp. 350.000,- 
(ganti sol sepatu) 
Suede Rp. 55.000,- 
Leather Rp. 75.000,- 
Biaya Pickup and Delivery Service + Rp. 5.000,- 
               Sumber: Peneliti, 2017 
3.4.3 Promotion 
Menurut Kotler, Bowen, dan Makens (2014 : 74) Promosi adalah kegiatan - kegiatan 
yang mengkomunikasikan manfaat dari sebuah produk dan membujuk konsumen untuk 
membelinya. Memperkenalkan atau mempromosikan usaha jasa A+ Cleaning, Care and 
Repair Shoes kepada konsumen di Kota Palembang khususnya di wolayah Ilir kota 
Palembang maka akan terus mempromosikan usaha jasa ini yang diharapkan akan 
menarik minat konsumen, pilihan promosi yang dilakukan oleh A+ Cleaning, Care and 
Repair Shoes adalah menggunakan social network, sales promotion, dan periklanan 
(advertising). 
3.4.4 Place 
Place adalah suatu sistem penyampaian jasa yang menghubungkan antara produsen 
ke konsumen (Rambat Lupiyoadi, 2013),  menurut Rambat Lupiyoadi (2013) terdapat dua 
jenis placement yaitu lokasi dan saluran distribusi dan kedua jenis ini yang di pilih oleh 








Dalam usaha ini terdapat tim yang terdiri dari 5 orang termasuk pemilik yang saling 
bekerja sama dalam bekerja, jujur, tekun dan dengan semangat kerja yang sama tingginya 
satu sama lain sehingga membuat proses produksi pelayanan dalam usaha ini dapat 
bejalan dengan baik. Dibutuhkan pula tanggung jawab kerja dari setiap tenaga kerja yang 
di butuhkan untuk mengutamakan kepuasan konsumen dalam setiap pelayanan jasa yang 
diberikan 
3.4.6 Process 
Zeithaml dan Bitner (2013) mendefinisikan proses, yaitu suatu prosedur, mekanisme 
dan rangkaian kegiatan untuk menyampaikan jasa dari produsen kepada konsumen. 
Proses adalah kegiatan yang memperlihatkan bagaimana pelayanan awal jasa hingga 
selesai pelayanan jasa. Mutu layanan jasa sangat bergantung pada proses pelayanan jasa 
kepada konsumen, mengingat bahwa mutu layanan jasa tergantung pada karyawan atau 
pekerja usaha itu sendiri maka dari itu A+ Cleaning, Care and Repair Shoes dengan 
seluruh operasional usaha dijalankan dengan prosedur yang tepat sesuai dengan sistem 
yang sudah memiliki standarisasi oleh karyawan atau pekerja. 
 
Gambar 3.1 Diagram Proses A+ Cleaning, Care and Repair Shoes 
3.4.7 Phsycal Evidence 
Menurut Kotler dan Amstrong (2012 : h.42), bukti fisik (physical evidance) adalah 
hal yang nyata yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan 
menggunakan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Bukti nyata dari A+ Cleaning, 
Care and Repair Shoes berupa pelayanan pickup and delivery service yang dapat 
memenuhi keinginan mereke untuk menggunakan jasa ini tetapi kesibukan dan mobilitas 
mereka yang tidak mendukung untuk datang langsung ke tempat usaha. Selain itu pula 
harga yang lebih murah dari pesaing juga sebagai bukti nyata dari A+ Cleaning, Care and 














3.5 Analisis SWOT 
3.5.1 Strenght 
1. Mempunyai pelayanan pickup and delivery service sepatu konsumen yang tidak 
dimiliki oleh pesaing 
2.  A+ Cleaning, Care and Repair Shoes juga mempunyai ciri khas lainnya yang menjadi 
kekuatan dalam usaha ini yaitu parfum khusus yang di berikan kepada setiap sepatu 
pelanggan yang di buat khusus untuk pelanggan. 
3. Pelanggan dapat memesan pelayanan jasa A+ Cleaning, Care and Repair Shoes 
melalui media sosial seperti line dan whatsapp. 
 
3.5.2 Weakness 
1.  Merek usaha A+ Cleaning, Care and Repair Shoes yang masih baru dalam bisnis jasa 
ini di bandingkan dengan merek-merek pesaing yang terlebih dahulu ada menjadikan 
tingkat kepercayaan konsumen atau keyakinan konsumen akan jasa ini masih 
meragukan. 
2. Jumlah sumber daya manusia dalam usaha ini yang terbatas dapat menjadikan 
kelemahan usaha apabila mengalami peningkatan jumlah permintaan dari pelanggan 
sehingga yang tidak dapat terlayani dari pelanggan tersebut akan jasa ini lebih 
memilih untuk pindah ke pesaing. 
3.  Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dari sepatu 
untuk menjaga kualitas dari sepatu tersebut sehingga membuat jasa ini belum banyak 
diminati oleh masyarakat. 
3.5.3 Oppertunities 
1.  Pesaing yang masih sedikit dan belum berkembang. 
2.  Peluang bisnis yang masih tinggi. 
3.  Keunggulan dalam pelayanan online. 
4.  Mampu melayani pickup and delivery service. 
3.5.4 Threat 
1. Kepercayaan Konsumen. usaha ini adalah belum adanya kepercayaan pasar pada 
usaha ini namun dengan marketing yang baik dan mampu meyakinkan pelanggan 
akan ada pelanggan yang memberi kepercayaan pada usaha ini. 
2. Internal Usaha. Selain itu pula ancaman bagi usaha A+ Cleaning, Care and Repair 
Shoes ini adalah faktor dari dalam usaha itu adalah faktor human error atau kesalahan 
dari pegawai yang bisa menjadi ancaman bagi usaha terkait dengan tingkat pelayanan 
hingga tingkat kepercayaan konsumen. 
3. Eksternal Usaha. Ancaman dari luar usaha dapat berupa promosi perkembangan 
inovasi dan teknologi dari pesaing sejenis yang sudah lama ada di pasaran maupun 
dari pesaing baru di masa yang akan datang merupakan ancaman nyata bagi usaha ini 
bukan untuk sekarang tapi kedepannya. 
3.5.5 Strategi 
1. Dengan strategi promosi yang baik serta pemanfaatan teknologi internet yang sering 
dipakai oleh masyarakat maka merek dari A+ Cleaning, Care and Repair Shoes dapat 
dikenal oleh masyarakat. 
2. Penambahan jumlah karyawan setiap tahun untuk mengantisipasi jumlah permintaan 
akan jasa dari A+ Cleaning, Care and Repair Shoes yang terus meningkat akan 







3. Pengenalan kepada masyarakat akan kebersihan sepatu dan alas kaki sangat penting 
sehingga kesadaran mereka untuk kebersihan akan sepatu dan alas kaki dapat berubah. 
4. terus melakukan inovasi baik itu dari jasa yang di tawarkan, pelayanan terhadap 
konsumen, bahan baku yang digunakan, serta pemanfaatan teknologi terbaru untuk 
menghadapi ancaman yang sedang dialami atau yang akan datang agar usaha ini terus 







4. ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN 
 
4.1 Organisasi dan Sumber Daya Manajemen 
1. Nama Usaha  : A+ Cleaning, Care and Repair Shoes 
2. Jenis Usaha  : Jasa pencucian, perawatan dan perbaikan sepatu 
3. Nama Pemilik : Azry Anggriawan 
4. Alamat Usaha  : Jl. Kapt A Rivai lr Masjid 2 No. 33/37 Palembang 
 
4.2 Perijinan 
Usaha A+ Cleaning, Care and Repair Shoes ini masih tergolong dalam usaha mikro 
kecil, sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008. Dengan menggunakan pemasaran yang berbasis 
online dan termasuk usaha yang sifatnya swasta  yang tidak berbadan hukum maka perijinan 
tidak terlalu rumit, hanya meminta izin dari RT/RW setempat. Kedepannya usaha ini jika 
berjalan lancar A+ Cleaning, Care and Repair Shoes akan membuat ijin usaha berupa SIUP 
atau Surat Izin Usaha Perdagangan 
 
4.3 Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal Pelaksanaan 







1 2 3 4 
1 Survey pasar x    
2 Menyusun konsep dan rencana x x   
3 Perijinan  x   
4/ Penyediaan peralatan dan perlengkapan  x x  
5 Mendesain tempat usaha  x x  
6 Pelatihan karyawan   x x 
7 Promosi   x x 














4.4 Inventaris Kantor dan Supply Kantor 
4.4.1 Inventaris Kantor 
Tabel 4.2 Inventaris Kantor 
A+ Cleaning, Care and Repair Shoes 
No. Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Harga Satuan (Rupiah) 
Jumlah 
(Rupiah) 
1. Alat Press Manual 4 unit 250.000,- 1.000.000,- 
2. Notebook 1 unit 3.000.000,- 3.000.000,- 
3. Printer 1 unit 500.000,- 500.000,- 
4. Sepeda Motor Kaisar Box (bekas) 1 unit 7.000.000,- 7.000.000,- 
5. Meja Panjang 1 unit 500.000,- 500.000,- 
6. Meja Kantor 1 unit 650.000,- 650.000,- 
7. Bangku Panjang 3 unit 150.000,- 450.000,- 
8. Kursi 3 unit 200.000,- 600.000,- 
9. Cetakan Kaki Sepatu 4 unit 55.000,- 220.000,- 
10. Shoes Tree 25 unit 50.000,- 1.250.000,- 
11. Lemari Barang 1 unit 350.000,- 350.000,- 
12. Kaca rak sepatu 6 unit 150.000,- 900.000,- 
13. Kipas Angin Dinding (wall fan) 2 unit 375.000,- 750.000,- 
14. Premium Brush Besar 8 unit 25.000,- 200.000,- 
15. Premium Brush Kecil 8 unit 15.000,- 120.000,- 
16. Lap Mikrofiber 10 unit 10.000,- 100.000,- 
17. Rubber Glove 1 lusin 70.000,- 70.000,- 
18. Celemek  4 unit 30.000,- 120.000,- 
19. Hanger 2 lusin 15.000,- 30.000,- 
20. Papan Logo 1 unit 1.000.000,- 1.000.000,- 
Sumber: Penulis, 2017 
4.4.2 Supply Kantor 
Tabel 4.3 Supply Kantor 
A+ Cleaning, Care and Repair Shoes 





1. Premium Shoes Cleaner 3 Liter 200.000,- 600.000,- 
2. Yellow Cleaner 1 Liter 450.000,- 450.000,- 
3. Oil Leather Dye 8 Botol 150.000,- 1.200.000,- 
4. Biopolish Leather Care  8 Kaleng 50.000,- 400.000,- 
5. Mink Oil 8 Cup 60.000,- 480.000,- 
6. Suede Waterproof Serum 10 Botol 130.000,- 1.300.000,- 
7. Suede & Nubuck Lotion 4 Botol 150.000,- 600.000,- 
8. Alpha Manufacture Paint 12 Botol 100.000,- 1.200.000,- 
9. Umbre Waterproof 6 Botol 180.000,- 1.080.000,- 
10. Fregerence Anti Bacteria 2 Liter 250.000,- 500.000,- 
11. Essential oil 4 Liter 250.000,- 1.000.000,- 
12. Alkohol 1 liter 50.000,- 50.000,- 
13. Outsole Sepatu 6 pasang 300.000,- 1.800.000,- 








15. Plastik Ziplock 600 Pcs 600,- 360.000,- 
16. Paper Bag 30 Lusin 22.000,- 660.000,- 
17. Botol Parfum (10ml) 450 Pcs 1.500,- 675.000,- 




19. Pemilik / kasir 1 orang 1.000.000,- 1.000.000,- 
20. Karyawan 4 orang 800.000,- 3.200.000,- 
Oprasional 
21 Biaya Transportasi    
 Bensin 50 liter 7.500,- 375.000,- 
 Perawatan - - 100.000,- 
22. Biaya Promosi    
 Paket Internet speedy 1 bulan 200.000,- 200.000,- 
 Brosur A5 Warna 1 rim 150.000,- 150.000,- 
23. Biaya Air & Listrik 1 Bulan - 450.000,- 


























Sumber: Penulis, 2017 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
 
5.1 Pemilihan Lokasi 
 Lokasi usaha dari A+ Cleaning, Care and Repair Shoes beralamat Jl. Kapt A Rivai, Lr. 
Masjid 2, No. 33/37 Palembang. Tepatnya di belakang Batiqa Hotel. Pemilihan ini berdasarkan 
dikarenakan lokasi yang berada di tengah kota, dekat dengan pemukiman masyarakat, sekolah, 
kampus, perkantoran, pusat perbelanjaan dan hotel. Selain itu pula jalan Kapt A Rivai 
merupakan salah satu jalan protokol di Kota Palembang. 
 
5.2 Rencana Tata Letak (Lay-out Tempat Usaha) 
 










5.3 Proses Produksi dan Gambaran Teknologi 
 
Gambar 5.2 Proses Produksi 
5.4 Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
Tabel 5.1 Daftar Bahan Baku 
No Bahan Baku Jumlah Harga Satuan (Rp) 
1. Premium Shoes Cleaner 3 Liter 200.000,- 
2. Yellow Cleaner 1 Liter 450.000,- 
3. Oil Leather Dye 8 Botol 150.000,- 
4. Biopolish Leather Care 8 Kaleng 50.000,- 
5. Mink Oil 8 Cup 60.000,- 
6. Suede Waterproof Serum 10 Botol 130.000,- 
7. Suede & Nubuck Lotion 4 Botol 150.000,- 
8. Alpha Manufacture Paint (12 warna) 12 Botol 100.000,- 
9. Umbre Waterproof 6 Botol 180.000,- 
10. Fregerence Anti Bacteria 2 Liter 250.000,- 
11. Outsole Sepatu 6 pasang 300.000,- 
12. Lem Sepatu 1 Kaleng 200.000,- 
13. Essential oil 4 Liter 250.000,- 
14. Alkohol 1 liter 50.000,- 
     Sumber: Penulis, 2017 
Tabel 6.2 Daftar Bahan Pembantu 
No Bahan Pembantu Jumlah Harga Satuan (Rp) 
1. Plastic Ziplock 600 Pcs 600,- 
2. Paper Bag 30 Lusin 22.000,- 
3. Botol Parfum (10ml) 450 Pcs 1.500,- 
4. Cutting Sticker 30 Lembar 3.000,- 












5.5 Mesin dan Peralatan 
Tabel 6.3 Daftar Mesin dan Peralatan 
No. Mesin dan Perlengkapan Banyak (Unit) Harga Satuan (Rp) Jumlah 
1. Alat Press Manual 4 unit 250.000,- 1.000.000,- 
2. Notebook 1 unit 3.000.000,- 3.000.000,- 
3. Printer 1 unit 500.000,- 500.000,- 
4. Sepeda Motor Kaisar Box (bekas) 1.unit 7.000.000,- 7.000.000,- 
5. Meja Panjang 1 unit 500.000,- 500.000,- 
6. Meja Kantor 1 unit 650.000,- 650.000,- 
7. Bangku Panjang 3 unit 150.000,- 450.000,- 
8. Kursi 3 unit 200.000,- 600.000,- 
9. Cetakan Kaki Sepatu 4 unit 55.000,- 220.000,- 
10. Shoes Tree 25 unit 50.000,- 1.250.000,- 
11. Lemari Barang  1 unit 350.000,- 350.000,- 
12. Kaca Rak Sepatu 6 unit 150.000,- 900.000,- 
13. Kipas Angin (wall fan) 2 unit 375.000,- 750.000,- 
14. Premium Brush Besar 8 unit 25.000,- 200.000,- 
15. Premium Brush Kecil 8 unit 15.000,- 120.000,- 
16. Lap Mikrofiber 10 unit 10.000,- 100.000,- 
17. Rubber Glove 1 lusin 70.000,- 70.000,- 
18.  Celemek  4 unit 30.000,- 120.000,- 
19. Hanger 2 lusin 15.000,- 30.000,- 
20. Rak Gantungan Baju 2 unit 100.000,- 200.000,- 
21. Mini Toolbox 1 unit 250.000,- 500.000,- 
22. Papan Logo 1 unit 1.000.000,- 1.000.000,- 
23. Biaya Perlengkapan Kantor    




















  Sumber: Penulis, 2017 
 
5.6 Tenaga Produksi 
Tenaga produksi yang di butuhkan untuk di rekrut dalam usaha ini harus memiliki kriteria 
sebagai berikut : 
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia produktifnbaik itu pria maupun wanita. 
2. Pendidikan minimal tamatan SMA yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik 
dan nilai lebih jika mempunyai kemampuan dalam proses produksi yaitu pencucian, 
perawatan dan perbaikan sepatu 
3. Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, kejujuran, keuletan, serta memiliki 
rasa semangat dan tanggung jawab dalam bekerja.  
Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh A+ Cleaning, Care and Repair Shoes adalah 













5.7 Tanah dan Bangunan 
 
Gambar 6.6 Ilustrasi Tanah dan Bangunan Usaha 
 
6. ASPEK KEUANGAN 
 
6.1 Sumber Pendanaan 
 Sumber dana yang di dapatkan untuk memulai bisnis A+ Cleaning, Care and Repair 
Shoes ini dari pribadi pemilik usaha sebanyak Rp. 20.000.000,- dan Rp. 218.050.000,- berasal 
dari dana orang tua. Jadi total dana yang didapatkan untuk modal awal memulai usaha adalah 
sebanyak Rp. 238.050.000,-. 
6.2 Kebutuhan Modal Investasi 
 Perkiraan dari kebutuhan modal investasi untuk memulai usaha ini dengan total 
18.810.000,-. Modal investasi adalah modal yang dikeluarkan sekali dalam jangka waktu yang 
cukup lama karena digunakan untuk pembelian aktiva tetap. Dan diasumsikan umur ekonomis 5 
tahun maka biaya depresiasi pertahun 4.014.000,- 
6.3 Kebutuhan Modal Kerja 
Modal kerja yang dibutuhkan oleh A+ Cleaning, Care and Repair Shoes dalam memulai 
usaha barunya. Total modal kerja yang dibutuhan untuk satu bulan sebesar 18.270.000,- dan 
modal kerja dalam hitungan tahun 219.240.000,-. Untuk modal kerja tahun 2019 dan 2020 
terjadi kenaikan sebesar 3,5% untuk bahan baku, packing dan oprasional. Sedangkan gaji 
karyawan dan perlengkapan kantor tidak terjadi kenaikan. 
6.4 Analisis Kelayakan Usaha 
6.4.1 Payback Period 
 Payback Period (PP) merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu (periode) 
pengembalian investasi suatu usaha. Semakin kecil periode waktu pengembaliannya, 
semakin cepat proses pengembalian suatu investasi (Dedi dan Nurdin, 2016)  
 Investasi awal = Rp. 238.050.000,- 
Arus kas 2018     = Rp.   71.409.150,- (-) 
    = Rp. 166.640.850,- 
Arus kas 2019 = Rp. 152.106.600,- (-) 
  = Rp.   14.534.250,- 
 Arus kas 2020 = Rp. 213.789.425,- (-) 
   =(Rp. 199.255.175,-) 
Berdasarkan perhitungan di atas, Payback Period (PP) A+ Cleaning, Care adn Repair 
Shoes di peroleh pada tahun ke-2, karena sisa kas pada tahun ke-2 tidak dapat dikurangi lagi 
dengan kas bersih pada tahun 2020 maka sisa dari perhitungan tahun ke-2 dibagi dengan kas 








A+ Claeaning, Care and Repair Shoes akan mengalami payback period (PP) berkisar 2 
tahun 1 bulan, 0,81 di bulatkan menjadi 1. 
6.4.2 Net Present Value 
NPV =( ????????????????(???)^?  + .... + ???????????????(???)^? ) – Investasi 
         = ( ??.???.???(???)^? + ????.???.???(???)^? + ????.???.???(???)^?  ) - 238.050.000 
.   = (68.171.026 + 138.366.778 + 186.077.075) – 238.050.000 
    = 392.614.879 – 238.050.000 
    = 154.564.879 
NPV yang diperoleh adalah bernilai positif sebesar Rp. 154.750.315,4,-  
6.4.3 Internal Rate of Return 
IRR = ?? + ???(?)???(?)????(?) ?(?? ? ??) 
=  31% + ??.???.???,?
??.???.???,?? (?????.???.???,?)??(32% ? 31%) 
=  31% + (?0,05532)???(1%) 
= ?31% + (?0,0005532) = 0,3094 = 30,94% 
Pada perhitungan IRR dari A+ Cleaning, Care and Repair Shoes adalah sebesar 30,94% 
dan DR sebesar 4,75% dari BI Rate per April 2017 
6.4.4 Average Rate of Return 
Average Rate of Return  adalah tingkat pengembalian investasi dengan menghitung arus 
kas masuk total dan nilai investasi yang dikeluarkan. Berikut perhitungan ARR dari A+ 




??.?????.???.???,? = 1,2436 = 124,36% 









= Rp. 119.025.000,? 
6.4.5 Profitability Index 
Profitability indeks merupakan resiko aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan 
bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi (Kasmir dan 
Jakfar. h. 105, 2007). Berikut perhitungan PI dari A+ Cleaning, Care and Repair Shoes : 
PI = ???????????? ??????
???????????????
?= ? ? ?.???.???.???,?,?




















6.5  Analisa Keuntungan 
6.5.1 BEP Dalam Unit 
Tabel 6.1 BEP Per Unit A+ Cleaning, Care and Repair Shoes 
Tahun 2018 – 2020 
Pelayanan 2018 2019 2020 
Cleaning Sneaker 362 435 472 
Cleaning Suede 145 174 189 
Cleaning Leather 114 137 149 
Care Sneakers 12 28 38 
Care Suede 3 44 72 
Care Leather 98 129 147 
Repair (Repaint) 66 78 84 
Repair (Outsole) 47 55 58 
    Sumber: Penulis, 2017 
6.6   Laporan Keuangan 
Laporan keuangan adalah laporan yang berisi kondisi keuangan suatu perusahaan yang 
terdiri dari neraca, laporan, laba rugi, serta laporan lainnya. Berikut adalah laporan keuangan 
dari A+ Cleaning, Care and Repair Shoes : 
6.6.1 Laporan Laba Rugi 
 
 
Tabel 6.2 Laporan Laba Rugi 
A+ Cleaning, Care and Repair Shoes 
Tahun 2018 - 2020 
Komponen 2018 2019 2020 
Penjualan Rp. 312.585.000,- Rp. 390.700.000,- Rp. 468.815.000,- 
Total Biaya Rp. 223.254.000,- Rp. 238.700.400,- Rp. 254.351.425,- 
EBT Rp. 89.331.000,- Rp. 151.999.600,- Rp. 214.463.575,- 
Pajak 1% Rp. 3.125.850,- Rp. 3.907.000,- Rp. 4.688.150,- 
EAT Rp. 86.205.150,- Rp. 148.092.600,- Rp. 209.775.425,- 
  Sumber: Penulis, 2017 
6.6.2 Laporan Perubahan Modal 
Tabel 7.17 Laporan Perubahan Modal 
A+ Cleaning, Care and Repair Shoes 
Tahun 2018 – 2020 
Keterangan 2018 2019 2020 
Modal Awal Rp. 238.050.000,- Rp. 324.255.150,- Rp. 472.347.750,- 
Laba Bersih Rp. 86.205.150,- Rp. 148.092.600,- Rp. 209.775.425,- 
Modal Akhir Rp. 324.255.150,- Rp. 472.347.750,- Rp. 682.123.175,- 














Tabel 7.18 Neraca A+ Cleaning, Care and Repair Shoes 
Tahun 2018 – 2020 
Keterangan 2018 2019 2020 
Aktiva    
Aktiva Lancar    
Kas Rp. 309.459.150,- Rp. 461.565.750,- Rp. 675.355.175,- 
Aktiva Tetap    
Peralatan Rp. 18.810.000,- Rp. 14.796.000,- Rp. 10.782.000,- 
Depresiasi (Rp. 4.010.000,-) (Rp. 4.010.000,-) (Rp. 4.010.000,-) 
Total Aktiva Tetap Rp. 14.796.000,- Rp. 10.782.000,- Rp. 6.768.000,- 
Total Aktiva Rp. 324.255.150,- Rp. 472.347.750,- Rp. 682.123.176,- 
    
Passiva    
Utang    
Utang Lancar Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 
Modal Akhir Rp. 324.255.150,- Rp. 472.347.750,- Rp. 682.123.175,- 
Total Passiva Rp. 324.255.150,- Rp. 472.347.750,- Rp. 682.123.175,- 
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